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Présentation 
 
Note biographique 
Rolf Christian Gaillard (1944-2011) 
Originaire Bullet dans le canton de Vaud, 
Rolf Christian Gaillard est né à Morat, le 22 
mai 1944. Il obtient son diplôme de 
médecine à l’Université de Genève en 1971, 
puis un doctorat et deux FMH en 
endocrinologie et en médecine interne dans 
ce même université en 1981. Après avoir 
complété sa formation w à l’Hôpital St. 
Bartholomew’s de Londres et au Salk 
Institute, La Jolla à San Diego, il revient à Genève en 1980 comme chef de clinique et chef du 
Laboratoire de neuroendocrinologie de la Clinique médicale du Département de médecine. 
Médecin adjoint en 1984, privat-docent en 1986, il obtient son habilitation en 1986, puis le titre 
de professeur associé en 1989. L’année suivante, il prend la tête de l’Unité de 
neuroendocrinologie du Département de médecine interne. Il a également exercé la fonction de 
médecin chef du personnel de l’Hôpital cantonal de Genève de 1984 à 1992.  
En 1992 il est nommé professeur ordinaire d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme à 
l’Université de Lausanne et chef du Département d’endocrinologie, diabète et métabolisme au 
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Auteur de nombreuses publications 
scientifiques, il participa activement à la diffusion en Europe de l’endocrinologie comme 
spécialité clinique. A partir de 1994, il devint un participant actif de la section d’endocrinologie de 
l’Union européenne des médecins spécialistes (UEMS), dont il est président de 2002 jusqu’à sa 
mort.  Membre de nombreuses sociétés médicales et de commissions professionnelles, 
collaborateur de plusieurs revues scientifiques, il joue aussi un rôle central en promouvant le 
développement de l’European Neuroendocrine Association, dont il est le président. Il est en 
outre membre du directoire de la Société européenne d’endocrinologie et de La Fondation 
Raymond Berger pour l'étude du diabète et des maladies métaboliques. Il dirige plusieurs 
projets de recherche financés par le FNS et d’autres institutions publiques et privées, il obtient 
plusieurs prix et en 2006 le titre de « Docteur honoris causa » lui est décerné par la 
Semmelweiss University de Budapest. Il est considéré une figure majeure de l’endocrinologie 
lausannoise. Il décède à Genève le 17 novembre 2011. 
Historique du don 
En avril 2013, la direction du Service d'endocrinologie, diabétologie et Métabolisme du CHUV a 
donné, à la bibliothèque de l’IUHMSP, cinq caisses de livres ayant appartenu au professeur Rolf 
Gaillard et déposées dans le bureau situé à la rue César-Roux 19. Il s’agit de 91 livres, tous 
catalogués comme Fonds Gaillard R. C. (cote GAI) et disponibles pour le prêt ou la consultation 
sur place à la bibliothèque de l’IUHMSP. 
Daniela Vaj, IUHMSP 
Source : dossiers biographiques de l’IUHMSP 
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Df Technique, instruments, appareils 
Schaub, Frank. – Précis d'électrocardiographie clinique / Frank A. Schaub. – Bâle : J. R. Geigy, 1966. – 
119 p. : ill. – (Documenta Geigy. Tables scientifiques. Suppl. ; 1) 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 36 * classif.: Df 
E Médecine, arts plastiques, musique, imagerie médicale 
 
Decker-Voigt, Hans-Helmut. – Aus der Seele gespielt : eine Einführung in die Musiktherapie / 
Hans-Helmut Decker-Voigt ; mit vier Beitr. von Eckhard Weymann. – München : Goldmann, 1991. – 
366 p. : ill. – (Goldmann ; 1680). – ISBN 3–442–13561–3 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 16 * classif.: E 
Musik in der Medizin : neurophysiologische Grundlagen, klinische Applikationen, 
geisteswissenschaftliche Einordnung = Music in medicine : neurophysiological basis, clinical applications, 
aspects in the humanities / R. Spintge, R. Droh (Hrsg./eds.). – Berlin : Springer-Verlag, 1987. – 427 p. : 
ill. – ISBN 3–540–17265–3. ISBN 0–387–17265–3 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 13 * classif.: E 
10 Anatomie  
 
The cause and management of hirsutism : a practical approach to the control of unwanted hair / ed. by R. 
B. Greenblatt ... [et al.]. – Carnforth : The Parthenon Publishing Group, 1987. – 227 p. : ill. – 
ISBN 1–85070–174–1 (UK). ISBN 0–940813–04–1 (USA) 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 11 * classif.: 10 
10a Histologie 
 
Nussdorfer, Gastone G. – Cytophysiology of the adrenal cortex / by Gastone G. Nussdorfer. – Orlando ; 
San Diego [etc.] : Academic Press, 1986. – XII, 405 p. : ill. ; 24 cm. – (International review of cytology ; 
vol. 98). – ISBN 0–12–364498–4 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 81 * classif.: 10a 
Vasopressin : cellular and integrative functions / ed. Allen W. Cowley, Jr., Jean-François Liard, Dennis A. 
Ausiello. – New York : Raven Press, cop. 1988. – XXV, 513 p. : ill. ; 25 cm. – Based on the Second 
International Vasopressin Conference, held at Smugglers Notch, Vt. in Aug. 1987. – Congrès de 
médecine. Smugglers Notch Vt. 1987. – ISBN 0–88167–446–X 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 67 * classif.: 10a 
12 Physiologie 
 
Physiologie humaine / éd. par Philippe Meyer. – Paris : Flammarion médecine-sciences, 1977. – XXIII, 
1319 p. : ill. ; 28 cm. – ISBN 2–257–10243–6 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 64 * classif.: 12 
20 Anatomie pathologique 
 
Cytokines and cytokine receptors : physiology and pathological disorders / ed. by Constantin A. Bona and 
Jean-Pierre Revillard. – Amsterdam : Harwood Academic Publ., 2000. – 572 p. : ill. – 
ISBN 90–570–2634–1 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 17 * classif.: 20 
22 Bactériologie, sériologie, parasitologie, microbiologie  
Heat shock : from bacteria to man / ed. by Milton J. Schlesinger, Michael Ashburner, Alfred Tissières. – 
New York : Cold Spring Harbor Laboratory, 1982. – XVII, 440 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN 0–87969–158–1 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 72 * classif.: 22 
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30 Médecine généralité et sources anciennes 
Burton, John Lloyd. – Aids to postgraduate medicine / J.L. Burton. – 2th ed. – Edinburgh : Churchill 
Livingstone, 1974. – 136 p. – ISBN 0–443–01138–9 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 82 * classif.: 30 
The whole internist catalog : a compendium of clues to diagnosis and management / Arlan J. Gottlieb ... 
[et al.]. – Philadelphia : W.B. Saunders, 1980. – 589 p. : ill. – ISBN 0–7216–4179–2 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 4 * classif.: 30 
30a Cardiologie 
Goldberger, Emanuel. – Treatment of cardiac emergencies / Emanuel Goldberger. – 2nd ed. – Saint 
Louis : C.V. Mosby, 1977. – 391 p. – Chap. 13, Acute dissecting aneurysms of the aorta / by Myron W. 
Wheat Jr. – ISBN 0–8016–1854–1 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 65 * classif.: 30a 
Lépori, Luis Raul. – Dyslipidémie / [Luis Raul Lepori]. – [Buenos Aires] : Clyna, 2008. – 168 p. : ill. – 
(Miniatlas). – ISBN 978–9876070––058 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 3 * classif.: 30a 
30b Endocrinologie 
The acth axis : pathogenesis, diagnosis and treatment / ed. by Rolf C. Gaillard. – Boston : Kluwer 
Academic Publ., 2003. – 338 p. : ill. – ISBN 1–402–07563–4 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 10 * classif.: 30b 
Advances in psychoneuroimmunology / ed. by Istvan Berczi and Judith Szélenyi. – New York : Plenum 
Press, 1994. – 371 p. : ill. – (Hans Selye symposia on neuroendocrinology and stress ; vol. 3). – 
ISBN 0–306–44883–1 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 49 * classif.: 30b 
Angiotensin receptors / ed. by Juan M. Saavedra and Pieter B. M. W. M. Timmermans. – New York : 
Plenum Press, 1994. – 413 p. : ill. – ISBN 0–306–44691–X 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 44 * classif.: 30b 
Antihormones / ed. M. K. Agarwal. – Amsterdam : Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 1979. – 
458 p. : ill. – ISBN 0–444–80119–7 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 27 * classif.: 30b 
The antiprogestin steroid RU 486 and human fertility control / ed. by Etienne-Emile Baulieu and Sheldon 
J. Segal. – New York : Plenum Press, 1985. – 352 p. : ill. – (Reproductive biology). – 
ISBN 0–306–42103–8 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 46 * classif.: 30b 
Clinical perspectives in endogenous opioid peptides / [ed. by] M. Negri, G. Lotti, A. Grossman. – 
Chichester : J. Wiley, 1992. – 437 p. : ill. – ISBN 0–471–93542–5 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 48 * classif.: 30b 
The complexity of endocrine systems : interactions of growth hormone, insulin-like growth factors and 
growth hormone-releasing peptides / ed. by Michael B. Ranke, Jens Sandahl Christiansen. – Mannheim : 
J & J Verlag, 1996. – 182 p. : ill. – ISBN 3–920671–21–X 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 25 * classif.: 30b 
The Corning endocrine manual / ed. by Delbert A. Fischer and Paul W. Ladenson. – San Juan 
Capistrano, CA : Corning Nichols Institute, 1996. – 303 p. 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 39 * classif.: 30b 
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Cours coordonné d'endocrinologie / [collab. Patrick Ammann... [et al.] ; Michel B. Vallotton éd. 
coordinateur] ; [ed. par les] Université de Genève, Université de Lausanne, Facultés de médecine. – 
[Ed. 1996]. – Genève : Université Genève et Lausanne Facultés de médecine, 1996. – XIV, 330 p. 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 60 * classif.: 30b 
Diagnostics of endocrine functions in children and adolescents / ed. by Michael B. Ranke. – 2nd revised 
and expanded ed. – Heidelberg : J. A. Barth, 1996. – 448 p. : ill. – ISBN 3–335–00496–5 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 19 * classif.: 30b 
Endocrine aspects of successful aging : genes, hormones and lifestyles / P. Chanson... [et al.] (eds.). – 
Berlin : Springer, 2004. – 231 p. : ill. – (Research and perspectives in endocrine interactions). – 
ISBN 3–540–40573–9 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 28 * classif.: 30b 
The endocrine functions of the brain / ed. Marcella Motta. – New York : Raven Press, cop. 1980. – XIII, 
478 p. : ill. ; 25 cm. – (Comprehensive endocrinology). – ISBN 0–89004–343–4 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 63 * classif.: 30b 
Endocrinology / ed. by Leslie J. DeGroot. – 3rd ed. – Philadelphia : W.B. Saunders, cop. 1995. – 3 vol. : 
ill. ; 29 cm. – ISBN 0–7216–4262–4 (set). ISBN 0–7216–4263–2 (v.1). ISBN 0–7216–4264–0 (v.2). 
ISBN 0–7216–4265–9 (v.3) 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 59/1 * classif.: 30b 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 59/2 * classif.: 30b 
Endocrinology of ageing / A. Vermeulen, guest ed. – London ; Philadelphia [etc.] : Baillière Tindall, 
1997. – P. 224-429 : ill. – (Baillière's clinical endocrinology and metabolism ; vol. 11, no 2). – 
ISBN 0–7020–2357–4 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 12 * classif.: 30b 
Functional endocrinologic diagnostics in children and adolescents / ed. by Michael B. Ranke. – 
Mannheim : J & J Verlag, 1992. – 288 p. – ISBN 3–920671–00–7 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 18 * classif.: 30b 
Gaillard, Rolf-Christian. – The corticotropin-releasing factor : a multifactorial complex / by R.C. Gaillard. – 
[S.l.] : [s.n.], 1985. – 120 f. : ill. ; 30 cm. – Thèse méd. de privat docent Genève, 1985 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 73 * classif.: 30b 
Goldman, Mervin J. – Principles of clinical electrocardiography / Mervin J. Goldman. – 8th ed. – Los 
Altos, Calif. : Lange Medical Publications, 1973. – 400 p. : ill. – ISBN 0–87041–083–0 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 61 * classif.: 30b 
Growth hormone in adults : physiological and clinical aspects / ed. by Anders Juul and Jens O. L. 
Jørgensen. – Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1996. – 377 p. – ISBN 0–521–48007–8 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 22 * classif.: 30b 
Growth hormone secretagogues / Barry B. Bercu, Richard F. Walker ed. – New York : Springer, 1996. – 
XXII, 460 p : ill. ; 25 cm. – (Serono symposia USA series). – Proceedings of the International Symposium 
on Growth Hormone Secretagogues, held December 8 to 11, 1994, in St. Petersburg Beach, Florida. – 
ISBN 0–387–94707–8 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 21 * classif.: 30b 
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Guillaume-Gentil, Corinne. – Role and mechanism of action of glucocorticoids in insulin resistance : an in 
vivo study / par Corinne Guillaume-Gentil. – Genève : [s.n.], 1993. – 135 f. : ill. ; 30 cm. – Avec résumé en 
français. – Th. ch. Genève, 1993 ; Sc. 2576. – Analyse: L'étiologie de l'insulino-résistance étant 
indéterminée chez le rat Zucker génétiquement obèse, le rôle des glucocorticoïdes a été étudié. Un état 
d'hypercorticisme modéré, d'origine centrale, a été démontré chez cet animal.. – Les mécanismes par 
lesquels les glucocorticoïdes induisent un état d'insulino-résistance ont été investigués chez le rat normal 
recevant de la corticostérone par un implant sous-cutané. Un traitement par un inhibiteur de l'oxydation 
des acides gras libres a démontré qu'une oxydation excessive de ces lipides est responsable de 
l'induction de l'insulino-résistance périphérique (muscles) par les glucocorticoïdes.. – Un même traitement 
a démontré qu'une oxydation excessive des acides gras libres est partiellement responsable de 
l'insulino-résistance périphérique du rat Zucker obèse, la disponibilité augmentée de ces lipides pour 
l'oxydation provenant tant de l'obésité que des taux élevés de corticostérone (hormone lipolytique) de cet 
animal. 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 79 * classif.: 30b 
Handbook of clinical psychoneuroendocrinology / ed. by Charles B. Nemeroff, Peter T. Loosen. – 
New York : The Guidford Press, 1987. – 502 p. : ill. – ISBN 0–89862–698–6 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 31 * classif.: 30b 
Hormones and the brain / C. Kordon, R. C. Gaillard, Y. Christen (eds.). – Berlin : Springer, 2005. – 
238 p. : ill. – (Research and perspectives in endocrine interactions). – ISBN 3–540–21355–4 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 29 * classif.: 30b 
Hormones and the heart in health and disease / ed. by Leonard Share. – Totowa : Humana Press, 
1999. – 258 p. : ill. – (Contemporary endocrinology ; 21). – ISBN 0–89603–726–6 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 20 * classif.: 30b 
Johannsson, Gudmundur. – Growth hormone replacement in growth hormone-deficient adults : 
long-term efficacy and individual responsiveness / by Gudmundur Johannsson. – Göteborg : Göteborg 
University, 1997. – 1 vol. (pagination multiple) : ill. – ISBN 91–628–2400–7 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 23 * classif.: 30b 
Neuroactive peptides : proceedings of a Royal Society discussion meeting held on 30 and 31 January 
1980 / organized by Arnold Burgen, H.W. Kosterlitz and L.L. Iversen. – London : the Royal Society, 
1980. – 195 p. : ill. ; 26 cm. – ISBN 0–85403–149–9 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 68 * classif.: 30b 
Neuroendocrine-immune interactions / vol. ed. Rolf Gaillard. – Basel : Karger, 2002. – 134 p. : ill. – 
(Frontiers of hormone research ; vol. 29). – ISBN 3–8055–7282–4 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 32 * classif.: 30b 
New directions in growth hormone therapy / ed. by Michael B. Ranke. – Mannheim : J & J Verlag, 1995. – 
142 p. – ISBN 3–920671–14–7 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 24 * classif.: 30b 
Opioid Peptides in the Periphery : proceedings of the International Symposium on Opioid Peptides in 
Periphery under the patronage of the Italian National Council of Research, held in Rome, Italy on May 
22-25, 1984 / ed. by Franco Fraioli, Aldo Isidori, ... [et al.]. – Amsterdam ; New York [etc.] : Elsevier 
Science, 1984. – IX, 298 p. : ill. ; 25 cm. – (Developments in neuroscience ; vol. 18). – 
ISBN 0–444–80624–5 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 75 * classif.: 30b 
Pediatric endocrinology : physiology, pathophysiology, and clinical aspects / ed. by Jean Bertrand, 
Raphaël Rappaport, Pierre C. Sizonenko. – 2nd ed. – Baltimore ; Philadelphia [etc.] : Williams & Wilkins, 
cop. 1993. – XVI, 746 p. : ill. ; 26 cm. – La première éd. a paru en français sous le titre: Endocrinologie 
pédiatrique: physiologie, physiopathologie, clinique. – 1982. – ISBN 0–683–00609–6 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 62 * classif.: 30b 
Pharmacology and clinical uses of inhibitors of hormone secretion and action / ed. by B.J.A. Furr and 
A.E. Wakeling. – London : Baillière Tindall, 1987. – 598 p. : ill. – ISBN 0–7020–1136–3 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 33 * classif.: 30b 
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The pituitary / ed. by Shlomo Melmed. – Cambridge Mass. : Blackwell Science, 1995. – 729 p. : ill. – 
ISBN 0–86542–126–9 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 26 * classif.: 30b 
Pituitary adenomas / ed. by A. M. Landolt, M. L. Vance, P. L. Reilly. – New York : Churchill Livingstone, 
1996. – 540 p. : ill. – ISBN 0–443–05134–8 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 35 * classif.: 30b 
Prolactin gene family and its receptors : molecular biology to clinical problems : proceedings of the Fifth 
International congress on prolactin, Kyoto, Japan, 13-16 july 1988 / ed. Kazumasa Hoshino. – 
Amsterdam : Excerpta Medica, 1988. – 496 p. : ill. – ISBN 0–444–81044–7 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 50 * classif.: 30b 
Recent advances in adrenal regulation and function / ed. R. D'Agata, G.P. Chrousos. – New York : Raven 
Press, 1987. – XX, 311 p. : ill. ; 25 cm. – (Serono symposia publications from Raven Press ; vol. 40). – 
ISBN 0–88167–178–9 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 47 * classif.: 30b 
Regulatory peptides in digestive, nervous and endocrine systems : proceedings of the International 
symposium on regulatory peptides, mode of action on digestive, nervous and endocrine systems held in 
Gouvieux-Chantilly (France), 9-11 May, 1985 / ed. : Miguel J. M. Lewin, Serge Bonfils. – Amsterdam : 
Elsevier Science Publ., 1985. – 433 p. : ill. – (INSERM symposium ; no. 25). – ISBN 0–444–80717–9 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 38 * classif.: 30b 
Sandostatin in the treatment of acromegaly : Consensus Round Table, Amsterdam 1987 / ed. : Steven 
W. J. Lamberts. – Berlin : Springer-Verlag, 1988. – 171 p. : ill. – ISBN 3–540–19269–7. 
ISBN 0–387–19269–7 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 51 * classif.: 30b 
Sandostatine (octréotide) : symposium de Paris, Maison de la chimie, 6 février 1990 / coord. S. Bonfils. – 
Rueil-Malmaison : Sandoz, 1990. – 109 p. : ill. – ISBN 2–901334–00–8 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 52 * classif.: 30b 
Schönenberg, Philippe. – Rôle et mécanismes d'action de la vasopressine et de l'angiotensine II dans la 
régulation de l'axe corticotrope : interactions avec le CRF 41 / Philippe Schönenberg. – Genève : [s.n.], 
1988. – 92 f. : ill. ; 30 cm. – Th. méd. Genève, 1988 ; Méd. 9015 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 78 * classif.: 30b 
Therapeutic potential of melatonin : 2nd Locarno Meeting on Neuroendocrinoimmunology, Locarno, May 
5-8, 1996 / vol. ed. Georges J.M. Maestroni, Ario Conti, Russel J. Reiter. – Basel ; Freiburg [etc.] : Karger, 
1997. – VII, 174 p. : ill. ; 25 cm. – (Frontiers of hormone research ; vol. 23). – ISBN 3–8055–6439–2 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 74 * classif.: 30b 
Transactions of the sixth meeting of the International Study Group for Steroid Hormones / ed. by H. 
Breuer ... [et al.]. – Amsterdam : North-Holland, 1975. – 497 p. : ill. – (Research on steroids ; vol. 6). – 
ISBN 0–7204–7032–3 (North-Holland). ISBN 0–444–10725–8 (American Elsevier) 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 43 * classif.: 30b 
Trends in diagnosis and treatment of pituitary adenomas : [proceedings of the 3rd European Workshop on 
Pituitary Adenomas, Amsterdam, Sept. 1983] / ed. S.W.J. Lamberts ... [et al.]. – Amsterdam : Free Univ. 
Press, 1984. – 418 p. : ill. – ISBN 90–6256–296–5 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 30 * classif.: 30b 
30d Hématologie 
Les hyponatrémies : rapports présentés au XLIIIe Congrès français de médecine / par A. Boissonas ... 
[et al.]. – Paris : Masson, 1981. – 84 p. – ISBN 2–225–74976–0 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 37 * classif.: 30d 
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30n Physiatrie, réhabilitation, balnéothérapie, climatothérapie 
Wessinghage, Thomas. – Aqua-Fit by Ryffel Running : schonendes Ganzkörpertraining für Kraft, 
Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit / Thomas Wessinghage, Markus Ryffel, Valentin Belz. – 
Kreuzlingen : H. Hugendubel, 2005. – 176 p. : ill. – (Irisiana). – ISBN 3–7205–2587–2 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 34 * classif.: 30n 
37c Cancer 
Endocrine tumors of the pancreas : recent advances in research and management / ed. M. Mignon, R.T. 
Jensen. – Basel : Karger, 1995. – 482 p. – (Frontiers of gastrointestinal research ; vol. 23). – 
ISBN 3–8055–5953–4 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 2 * classif.: 37c 
37f Diabète 
Reckless, John P.D. – Diabetes and lipids / J.P.D. Reckless. – London : M. Dunitz, 1994. – 60 p. – 
ISBN 1–85317–182–4 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 9 * classif.: 37f 
38 Epidémiologie 
Shulman, Jonas A. – Handbook for differential diagnosis of infectious diseases / Jonas A. Shulman, 
David Schlossberg. – New York : Appleton-Century-Crofts, 1980. – 280 p. – ISBN 0–8385–3616–6 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 1 * classif.: 38 
40 Diagnostic 
A pocket manual of differential diagnosis / [ed. by] Stephen N. Adler, Dianne B. Gasbarra, Debra 
Adler-Klein. – Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 1982. – 327 p. – ISBN 0–316–01106–1 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 69 * classif.: 40 
Problem-oriented medical diagnosis / ed. H. Harold Friedman. – Boston : Little Brown, 1975. – 447 p. – 
(A Little Brown spiral manual). – ISBN 0–316–29354–7 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 70 * classif.: 40 
Problem-oriented medical diagnosis / ed. H. Harold Friedman. – 3rd ed. – Boston : Little Brown, 1983. – 
429 p. – (A Little Brown spiral manual). – ISBN 0–316–29359–8 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 71 * classif.: 40 
42 Diététique, alimentation 
Worm, Nicolai. – LOGI-Methode : glücklich und schlank / Nicolai Worm. – Lünen : Systemed Verlag, 
2003. – 174 p. : ill. + 1 CD-ROM. – ISBN 3–927372–26–9 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 53 * classif.: 42 
Worm, Nicolai. – Syndrom X, oder, Ein Mammut auf den Teller! : mit Steinzeitdiät aus der 
Wohlstandsfalle / Nicolai Worm. – 4. überarb. Aufl. – Lünen : Systemed, 2002. – 278 p. : ill. – 
ISBN 3–927372–23–4 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 54 * classif.: 42 
44 Thérapeutique 
Evidence & efficacy : lipid-modifying therapy / ed. Arnold von Eckardstein. – Horham : Cedilla Publ., 
2008. – 118 p. : ill. – ISBN 978–19–0598–2035 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 45 * classif.: 44 
Manual of emergency medical therapeutics / ed. by Mickey S. Eisenberg, Michael K. Copass. – 
Philadelphia : W.B. Saunders, 1978. – 311 p. – ISBN 0–7216–5048–1 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 66 * classif.: 44 
IUHM - Fonds Gaillard R.C. 10 
45h Obstétrique, gynécologie 
Advances in gynecological endocrinology : the proceedings of the 1st congress of the International 
Society of Gynecological Endocrinology / ed. by A.R. Genazzani... [et al.]. – Carnforth : The Parthenon 
Pub. Group, 1988. – 2 vol. : ill. – Vol. 1 : Plenary sessions ; vol. 2 : Symposia. – 
ISBN 1–85070–208–X (UK). ISBN 0–940813–56–4 (USA) 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 56/1 * classif.: 45h 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 56/2 * classif.: 45h 
Contraception / ed. by S. Shan Ratnam, Eng-Soon Teoh, and Su-Min Lim. – Carnforth : The Parthenon 
Pub. Group, 1987. – 239 p. : ill. – (Advances in fertility and sterility series ; vol. 6). – 
ISBN 1–85070–156–3 (UK). ISBN 0–940813–21–1 (USA) 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 55/6 * classif.: 45h 
Endometriosis and other disorders and infections / ed. by Eng-Soon Teoh, S. Shan Ratnam, and 
Kwang-Meng Seng. – Carnforth : The Parthenon Pub. Group, 1987. – 239 p. : ill. – (Advances in fertility 
and sterility series ; vol. 5). – ISBN 1–85070–155–5 (UK). ISBN 0–940813–20–3 (USA) 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 55/5 * classif.: 45h 
In vitro fertilisation and other alternative methods of conception / ed. by S. Shan Ratnam, Eng-Soon Teoh, 
and Soon-Chye Ng. – Carnforth : The Parthenon Pub. Group, 1987. – 229 p. : ill. – (Advances in fertility 
and sterility series ; vol. 2). – ISBN 1–85070–152–0 (UK). ISBN 0–940813–17–3 (USA) 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 55/2 * classif.: 45h 
Infertility : male and female / ed. by S. Shan Ratnam, Eng-Soon Teoh, and C. Anandakumar. – 
Carnforth : The Parthenon Pub. Group, 1987. – 239 p. : ill. – (Advances in fertility and sterility series ; 
vol. 4). – ISBN 1–85070–154–7 (UK). ISBN 0–940813–19–X (USA) 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 55/4 * classif.: 45h 
Ovulation and early pregnancy : (with special supplement on adolescent sexuality) / ed. by Eng-Soon 
Teoh, S. Shan Ratnam, and Peng-Cheang Wong. – Carnforth : The Parthenon Pub. Group, 1987. – 
229 p. : ill. – (Advances in fertility and sterility series ; vol. 1). – ISBN 1–85070–151–2 (UK). 
ISBN 0–940813–16–5 (USA) 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 55/1 * classif.: 45h 
Releasing hormones and genetics and immunology in human reproduction / ed. by Eng-Soon Teoh, 
S. Shan Ratnam and Victor H. H. Goh. – Carnforth : The Parthenon Pub. Group, 1987. – 204 p. : ill. – 
(Advances in fertility and sterility series ; vol. 3). – ISBN 1–85070–153–9 (UK). 
ISBN 0–940813–18–1 (USA) 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 55/3 * classif.: 45h 
45j Orthopédie, traumatologie 
Primer on the metabolic bone diseases and disorders of mineral metabolism / an official publ. of the 
American Society for Bone and Mineral Research ; ed. Murray J. Favus ; associate eds Sylvia 
Christakos... [et al.]. – 2nd ed. – Philadelphia [etc.] : Lippincott-Raven, cop. 1993. – XIX, 441 p. : ill. ; 
29 cm. – ISBN 0–7817–0083–3 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 76 * classif.: 45j 
45l Urologie 
Perspectives in andrology / ed. : Mario Serio. – New York : Raven Press, 1989. – XX, 544 p. : ill. ; 
25 cm. – (Serono symposia publications from Raven Press ; vol. 53). – Selon les remerciements: IVth 
International Congress of Andrology, held in Florence in May 14-18, 1989. – ISBN 0–88167–561–X 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 42 * classif.: 45l 
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D37f Histoire du diabète 
Contributions of physiology to the understanding of diabetes : ten essays in memory of Albert E. Renold / 
G.R. Zahnd, C.B. Wollheim (eds.). – Berlin [etc.] : Springer, cop. 1997. – XIV, 171 p. : ill. ; 24 cm. – 
ISBN 3–540–61385–4 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 6 * classif.: D37f 
77 Vieillissement et mort 
Endocrinology and metabolism in the elderly / [ed. by] John E. Morley and Stanley G. Korenman. – 
Boston : Blackwell Scientific Publ., 1992. – 567 p. : ill. – ISBN 0–86542–148–X 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 15 * classif.: 77 
513 Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 
Control of the onset of puberty / ed. by Melvin M. Grumbach, Pierre C. Sizonenko, Michel L. Aubert. – 
Baltimore ; Hong Kong [etc.] : Williams & Wilkins, cop. 1990. – XIV, 710 p. : ill. ; 26 cm. – "This monograph 
is the outcome of an international conference on The Control of the Onset of Puberty II, held in Stresa". – 
ISBN 0–683–03773–0 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 80 * classif.: 513 
514b Psychiatrie et littérature 
Cioran, Emile Michel, 1911-1995. – Sur les cimes du désespoir / Cioran ; texte trad. par André Vornic ; 
revu par Christiane Frémont. – Paris : L'Herne, 1990. – 129 p. ; 17 cm. – (Le Livre de poche ; 4139. 
Biblio essais). – Traduit de: Pe culmile disperarii 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 58 * classif.: 514b 
531 Diagnostic: généralités 
Opioids in mental illness : theories, clinical observations, and treatment possibilities / ed. by Karl 
Verebey. – New York : The New York Academy of Sciences, 1982. – 512 p. – (Annals of the New York 
Academy of Sciences ; vol. 398). – ISBN 0–89766–186–9 (cloth). ISBN 0–89766–187–7 (paper) 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 5 * classif.: 531 
532 Névroses - psychoses: généralités 
Depression and physical illness / ed. by M.M. Robertson and C.L.E. Katona. – Chichester : J. Wiley & 
Sons, 1997. – 564 p. – (Perspectives in psychiatry ; vol. 6). – ISBN 0–471–96148–5 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 8 * classif.: 532 
Stress-induced analgesia / ed. by Dennis D. Kelly. – New York : the New York Academy of Sciences, 
1986. – 449 p. : ill. ; 24 cm. – (Annals of the New York Academy of Sciences ; vol. 467). – From a 
conference held on May 1-3, 1985. – ISBN 0–89766–329–2 (cloth). ISBN 0–89766–330–6 (paper) 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 77 * classif.: 532 
600 Neurologie - neurosciences: généralités 
Contemporary neurology / ed. by M. J. G. Harrison. – London : Butterworths, 1984. – 641 p. : ill. – 
ISBN 0–407–00308–8 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 14 * classif.: 600 
620 Fonctions cérébrales: généralités 
Ergot compounds and brain function : neuroendocrine and neuropsychiatric aspects / eds Menek 
Goldstein ... [et al.]. – New York : Raven Press, 1980. – 413 p. – (Advances in biochemical 
psychopharmacology ; vol. 23). – ISBN 0–89004–450–3 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 40 * classif.: 620 
IUHM - Fonds Gaillard R.C. 12 
Neuropeptides in psychiatric and neurological disorders / ed. by Charles B. Nemeroff. – Baltimore : The 
John Hopkins Univ. Press, 1988. – 310 p. – (The Johns Hopkins series in contemporary medicine and 
public health). – ISBN 0–8018–3514–3 
VD IUHM Fonds Gaillard R.C. * cote: GAI 41 * classif.: 620 
 
 
